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 El presente trabajo de investigación, dentro de la línea de investigación del 
talento humano, analiza la relación de la “Gestión administrativa y la calidad de 
servicio que se brinda en el departamento de consulta externa y hospitalización 
del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2016. Para ello se elaboró dos 
cuestionarios. La primera con 30 ítems en base a las dimensiones de la gestión 
administrativa, es decir a la planificación, organización, dirección, control.  
El segundo instrumento, con 33 ítems, en base a las dimensiones de la calidad de 
servicio, es decir eficiencia, eficacia, resultado, infraestructura, actitud del 
personal, habilidades y destrezas. Los instrumentos fueron validados por juicio de 
experto, por el coeficiente de medición de fiabilidad denominada Alpha de 
Crombach. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la relación 
que existe entre la gestión administrativa y la calidad de servicio que se brinda en 
el departamento de consulta externa y hospitalización del Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna, 2016. 
 
Los resultados indican que la gestión administrativa se relaciona con la calidad 
de servicio que se brinda en el Departamento de consulta externa y 
hospitalización del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2016, ya que la correlación 
de Pearson es 0,700 y el valor es 0,01 menor que el nivel de significancia. 
 













 The present research work, within the line of research of human talent, 
analyzes the relationship of "Administrative management and quality of service 
provided in the department of external consultation and hospitalization of Hospital 
Hipólito Unanue de Tacna, 2016. For Two questionnaires were produced. The first 
one with 30 items based on the dimensions of administrative management, 
planning, organization, direction, control. The second instrument, with 33 items, 
based on the dimensions of quality of service, efficiency, effectiveness, results, 
infrastructure, staff attitude, skills and abilities. The instruments were validated by 
expert judgment, by the coefficient of reliability measurement denominated Alpha 
of Crombach. 
 
 This research aims to establish the relationship between administrative 
management and the quality of service provided in the external consultation and 
hospitalization department of Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2016. 
 
 The results indicate that administrative management is significantly related to 
the quality of service provided in the department of external consultation and 
hospitalization of Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2016, since Pearson's 
correlation is 0.886 and the value is 0,01 lower than the level of significance. 
 
Keywords: administrative management, quality of service. 
 
 
 
 
 
